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In March 1926,the authors of Creation Society Guo Moruo, Yu Dafu,
Wang Duqing departed from Shanghai to Guangzhou for teaching. The
national revolution was developing at this time. During this period,the
study area of authors of Creation Society was turned to revolutionary
literature and proletariat literature.
The first part study that in order to build the culture of the
revolution,Sun Yat-sen University hired the authors of creation society.
And also the first part point out that the authors of creation society went
to Guangzhou because of economy and career.
The second part discuss that the youth groups of Guangzhou
focused on the meaning of comfort,criticism,enlightenment of the
literary works of creation society. Meanwhile, it discuss that the literary
works of creation society influenced on local youth literature,such as
Lin Xiazi,Dai Pingwan,Hong Lingfei.
The third part show that Guo Moruo,Cheng Fangwu,Wang Duqing
turned to revolutionary literature in Guangzhou revolution. Guo Moruo
became a vanguard of revolutionary literature. Cheng Fangwu
integrated culture area of Guangzhou actively. Wang Duqing
transformed from a symbolist poet to author of revolutionary
literature．















Boqi switched their work to proletariat literature after leaving
Guangzhou.
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